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Book Reviews
Dubatti, Jorge. Concepciones de teatro: Poéticas teatrales y bases epistemológi-
cas. Buenos Aires: Ediciones Colihue, Col. Colihue Universidad, 2009: 214 pp.







































del	aporte	teórico	latinoamericano,	como	Cartografía teatral. Introducción al Teatro 











Centro de Documentación Teatral – CTBA
Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral
Hernández, Paola S. El teatro de Argentina y Chile: Globalización, resistencia y 
desencanto. Buenos Aires: Corregidor, 2009: 204 pp. 


























porque	 excede	 lo	 teórico-metodológico	 e	 ingresa	 en	 el	 problema	de	 la	ética	 del	















	 Las	 obras,	muy	bien	 seleccionadas,	 constituyen	un	corpus	 insoslayable	
del	período:	de	Argentina,	La Nona	(1977)	de	Roberto	Cossa,	Postales argentinas	
(1988)	de	Ricardo	Bartís,	Rojos globos rojos	(1994)	de	Eduardo	Pavlovsky,	Des-
de la lona	 (1997)	de	Mauricio	Kartun;	de	Chile,	José (1980)	de	Egon	Wolff,	La 
pequeña historia de Chile	(1994)	de	Marco	Antonio	de	la	Parra,	Los principios de 



































Universidad de Buenos Aires
Jaramillo, María Mercedes y Juanamaría Cordones-Cook, eds. Más allá del 
héroe: Antología crítica de teatro histórico hispanoamericano. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquía, 2008: 494 pp.
	 La	presente	antología	continúa	el	proyecto	de	María	Mercedes	Jaramillo	y	
Juanamaría	Cordones-Cook	inaugurado	por	Mujeres en las tablas: Antología crítica 








The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe),	las	cuales	cuestionan	la	
división	estricta	entre	la	supuesta	objetividad	científica	de	la	Historia	y	la	fantasía	






























al	oficio	de	los	protagonistas.	Tanto	Pancho Villa y los niños de La Bola	(Antonio	




paródico	intensificado	por	el	triplicado	del	famoso	cantante.	El niño del diamante en 
la cabeza	(Enrique	Mijares)	presenta	la	vida	del	curandero	conocido	como	“El	niño	


















University of Connecticut, Storrs
Mirza, Roger. La escena bajo vigilancia: Teatro, dictadura y resistencia. Un 
microsistema teatral emergente bajo la dictadura en el Uruguay. Montevideo: 
Banda Oriental, 2007: 372 pp.
	 Valiéndose	de	su	extenso	conocimiento	y	sus	experiencias	como	espectador,	
docente	y	crítico	teatral	a	lo	largo	de	los	últimos	treinta	años,	Roger	Mirza	presenta	































































Misemer, Sarah M. Secular Saints. Performing Frida Kahlo, Carlos Gardel, Eva 
Perón, and Selena. Woodbridge, UK and Rochester, New York: Tamesis, 2008: 
183 pp.
With	Secular Saints: Performing Frida Kahlo, Carlos Gardel, Eva Perón 
and Selena,	Sarah	M.	Misemer	adds	a	 significant	 tome	 to	 the	ever-growing	bib-














































Alberto	Castillo’s	El espíritu de la pintora,	about	a	young	man	who	is	possessed	by	
Frida’s	spirit;	Carlos	Gorostiza’s	El acompañamiento	and	José	Ignacio	Cabrujas’s	
El día que me quieras,	which	recuperate	the	Gardel	icon	to	make	indirect	political	
commentary;	the	French-Argentine	playwright	Copis’s	demonization	of	Eva	Perón	in	
the	play	of	the	same	name;	and	Hugo	Salcedo’s	celebration	of	the	“brown	madonna,”	




University of Texas at El Paso
Montes Huidobro, Matías. Cuba detrás del telón I: Teatro cubano: Vanguardia 
y resistencia estética (1959-1961). Miami: Ediciones Universal, 2008: 397 pp. 
Montes Huidobro, Matías. Cuba detrás del telón II: El teatro cubano entre la 
estética y el compromiso (1962-1969). Miami: Ediciones Universal, 2008: 365 pp. 








































































Cuba detrás del telón Vol. II
In	Volume	II,	Montes	Huidobro	 focuses	on	 the	period	 from	1962-1969,	
picking	up	where	Volume	I	left	off.	It	begins	just	after	the	close	of	the	literary	supple-
ment	Lunes de revolución,	but	just	before	the	founding	of	the	Unión	de	Escritores	











































longer	sections	on	Estorino’s	Los mangos de Caín,	Triana’s	La noche de los asesinos	
and	on	Piñera’s	later	works,	including	El no,	Dos viejos pánicos,	Estudio en blanco 
y negro	and	Una caja de zapatos vacía,	among	others.	These	last	three	authors	are	













the	theatre	map.	Without	La noche de los asesinos,	he	argues,	the	Cuban	stage	would	
not	have	seen	Los siete contra Tebas	by	Arrufat,	or	Dos viejos pánicos.	
Montes	Huidobro’s	vast	knowledge	of	Cuban	theatre	and	his	talent	as	a	play-









Radrigán, Juan. Finished from the Start and Other Plays. Trans. Ana Elena Puga 





















types,	and	cultural	 information,	always	conscious	of	maintaining	 the	 integrity	of	
Radrigán’s	text	and	trying	“to	preserve	the	rhythm	of	the	original”	(xv).	She	decided	
that	an	occasional	Spanish	word	left	untranslated,	for	example,	“adds	a	welcome	















“when	 testimonio	 is	 performed,...	 the	 confrontation	between	 actor	 and	 spectator	
provides	greater	opportunity	to	challenge	and	subvert	the	official	stories	propagated	
by	dominant	elites”	(xli)	because	it	can	“create	the	illusion	that	buried	truth	is	being	




The	plays	translated	in	this	volume	—	Testimony to the Deaths of Sabina 
[Testimonios de las muertes de Sabina];	The Beasts	[Las brutas];	the	trilogy	Funeral 
Drums for Lambs and Wolves	[Redoble fúnebre para lobos y corderos]	(including	
Isabel Banished in Isabel	[Isabel desterrada en Isabel],	Without Apparent Motive	
[Sin motivo aparente],	 and	The Guest, or Tranquility is Priceless	 [El invitado]);	
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